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GAME DAY
Tuesday, April 1, 2014 • 1:00 p.m.
Cedarville University vs. Kentucky Wesleyan College
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
376-2311
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports
Center
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
taste  life
Urban
Bistro
yellowjackets.cedarville.edu
vs.
Cedarville University “Yellow Jackets” (14-10, 4-2)
Head Coach: Mike Manes (7th yr., 197-148-2, .571)    Assistant Coach: Ben Galbreath
Kentucky Wesleyan College “Panthers” (11-8, 3-3)
Head Coach: Todd Lillpop (13th yr., 227-335, .404)         Assistant Coaches: Adam Akin, Paxton Gardner
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 160 So R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Tyler Hurt RHP/3B 5-10 175 So S-R Bloomington, IN Bloomington North
4 Marshall Johnson SS 5-10 185 Fr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Jordan Adams RHP 6-2 180 So R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin SS 5-10 180 Jr R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 185 So R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 200 Jr S-R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP/1B 6-2 195 So L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson 3B 6-2 190 Fr S-R Cincinnati, OH Mason
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 Jr R-R Royersford, PA Spring-Ford
14 Zach Huskey 2B 5-10 175 Jr L-R Pickerington, OH Pickerington North
17 Cole Swigert OF 6-3 175 Fr R-R Lebanon, OH Lebanon
18 Nathan Bancroft OF/RHP 6-1 170 Fr R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-2 195 So R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Cam McWilliams OF 5-11 175 Sr L-L Carmel, IN Heritage Christian
21 Nate Robinson RHP 5-10 175 Fr R-R Dennison, OH Claymont
23 Chris Fox C 6-3 210 Sr R-R Lancaster, OH Lancaster
24 Scott Kneeland 2B/SS 5-11 185 Fr R-R Lockport, NY Newfane
25 Trent Johnson RHP 6-0 215 Fr R-R Dennison, OH Claymont
26 Harrison Martin 1B 6-4 225 So R-R Waverly, OH Waverly
27 Dan Larkin OF 6-1 175 Jr R-R Royersford, PA Spring-Ford
28 Austin Bouquet IF/OF 5-7 170 Fr R-R Ashland, OH Ashland
29 Julio Miranda 1B 5-10 250 Fr R-R Queens Village, NY Bayside
32 Jaden Cleland C 6-3 210 Fr R-R Springfield, OH Northwestern
33 Peter Martin RHP 6-3 215 Jr R-R Hinckley, OH Highland
34 David Lenhardt C/OF 5-9 195 So L-R Batavia, OH Batavia
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
0 Reid Walker OF 5-8 179 Sr L-L Maryville, TN Maryville
1 Bobby Calbert OF 5-11 161 Jr R-R Louisville, KY Doss
2 Josh Vance 2B 5-11 170 Jr L-R Bowling Green, KY Warren Central
3 Jonathan Eberhardt 3B 5-9 185 So R-R Indianapolis, IN Pike
5 Kreig Oxley P 6-2 209 Sr R-R Eberfeld, IN Tecumseh
7 Nolan Ray P/C 6-0 185 Sr R-R Evansville, IN Central
8 Nathan Stemle SS 6-1 170 Fr R-R New Albany, IN Louisville St. Xavier
10 Aussie Light P/DH 6-5 233 Sr R-R Cottontown, TN White House
12 Ernie Vonallmen 2B 5-5 165 Jr R-R Louisville, KY Pleasure Ridge Park
13 Dustin Vincent SS 6-0 169 Fr R-R Owensboro, KY Apollo
14 Mark Hagedorn C/1B 6-3 230 Sr R-R Cape Girardeau, MO Notre Dame Regional
15 Kaleb Moore P 6-3 222 Sr R-R Maryville, TN Maryville
16 Jordan Fortner OF/1B 6-3 234 Jr R-R Decatur, IL Mt. Zion
17 Jordan Collier P 6-3 205 Jr R-R Whitleyville, TN Jackson County
18 Dennon Koziol 2B 5-9 190 Jr L-R Hamilton, Ontario Sherwood Secondary
19 Alex Simpson P 5-10 192 Jr L-L Indianapolis, IN Roncalli
20 Tyler Emberton P 6-1 197 Sr R-R Glasgow, KY Glasgow
21 Shawn Kahre P/OF 6-4 180 Jr R-R Vincennes, IN Lincoln
23 Connor Petschke OF 5-11 185 Sr L-L Joliet, IL Lockport
24 Kyle Emig OF 6-4 220 Jr R-R Rockport, IN South Spencer
26 Tyler Walsh OF/P 5-11 180 Fr R-R Alexandria, KY Campbell County
27 Michael Hellmueller IF 5-11 171 Jr R-R Louisville, KY St. Xavier
28 Austin Tibbs P 6-0 205 Fr L-L Bowling Green, KY Greenwood
30 Wes Ward P 6-1 189 Jr B-R Rockport, IN Heritage Hills
31 David Murphy 1B/P 6-0 205 Sr R-R Owensboro, KY Owensboro
32 Seth Sharp OF 5-10 190 Jr R-R La Follette, TN Cumberland Gap
33 Lucas Ray SS 5-11 175 Sr R-R Evansville, IN Central
34 Jordan Harbison C 5-10 202 Sr R-R Knoxville, TN Fulton
35 Tyler Howard SS 6-0 165 Sr R-R Glasgow, KY Glasgow
36 Nick Hopkins P 6-5 196 Sr L-L New Palestine, IN New Palestine
38 Brandon Sigler OF 6-1 210 So R-R Fredonia, KY Caldwell County
40 Matt Lasley P 5-11 178 Fr L-L Louisville, KY St. Xavier
41 Andrew Moralez OF/P 6-0 160 So B-R Carmel, IN Bishop Chatard
42 Matt Pobereyko P 6-3 232 Sr R-R Munster, IN Bishop Noll
43 Tyler Shewmaker C 5-10 183 So R-R Corydon, IN Corydon Central
44 Nathan Hedgepath 1B 6-0 215 Sr R-R Morganfield, KY Union County
45 Cody Jackson C 5-11 192 Fr R-R Armada, MI Armada
51 Noah Boswell P 6-3 238 Sr R-R Reelsville, IN South Putnam
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
NEW Upscale 1, 2
& 3 Bedroom
Apartment Homes
“For a home and lifestyle of comfort and
convenience..”
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
yellowjackets.cedarville.edu 5YELLOW JACKET BASEBALL
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
